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Se suscribe á este Periódico en la 
Imprenta de CARIÑENA, calle de 
la Pescadería, frente al Parador del 
Dorao, á 4 rs. al mes, 11 por trimes­
tre j 40 por un año.
Los artículos, avisos y reclama­
ciones se dirigirán á la Redacck r 
establecida en la misma inq renta 
francos de porte, sin cuyo requisto 
no se admitirán.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
ARTICULO DE OFICIO.
t. M. la Reina nuestra Señora y su Real fami­
lia continúan sin novedad en su importante salud.
Circular núin.464.
Los Alcaldes de la provincia, guardia civil y 
empleados del ramo de vigilancia pública inda­
garán el paradero de D. José Palacios, cuyas 
señas se espresan á continuación, y siendo cono­
cido procederán á su prisión, remitiéndolo al 
juzgado de primera instancia de Logroño, en 
donde está procesado por robo.
Señas que se mencionan.
Estatura baja.
Edad 22. á 24 años.
Cuerpo delgado.
Color bueno.




Burgos noviembre 28 de 1853.=P. O. del 
S. G. José^Anlonio Cedrun.
Otra ném. 465.
Comandancia de la guardia civil de la provin­
cia de Burgos.
El Excmo. Sr. Inspector General del cuerpo 
en circular fecha 29 del actual núm. 184 de la 
1 “ sección, me d ce lo que copio.—El Gefedel 
7.° Tercio en oficio de 25 del actual me dice lo 
que sigue:— Excmo. Sr.—En 26 de agosto ul­
timo se vió en consejo de guerra ordinario, bajo 
la presidencia del Sr. Coronel primer Gefe, la 
causa formada á Francisco Martin Cortés y su 
hermano Antonio, acusados de resistencia y pre­
tendiendo desarmar á los guardias de este tercio 
José Ribas y Blas Marcilla, el I 1 de junio últi­
mo en el término de Lojara Lachar, quienes 
los escoltaran con destino al presidio de esta ca­
pital, por el que fueron sentenciados el primero 
á la pena de ser pasado por las armas, y el se­
gundo á 4 años de presidio sobre los que ya ve­
nia á cumplir. Dicha sentencia mereció la apro­
bación del Excmo Sr. Capitán general de estos 
Reinos en I í de! actual, y en su virtud á las do­
ce del día de hoy ha sido efectuado y pasado por 
las armas con las formalidades de ordenanza el 
Francisco Martin en el Campo de las lleras del 
Cristo de esta Ciudad. En su consecuencia he 
dispuesto se circule á todo el Cuerpo para que 
llegue á noticia de todos sus individuos, cuidando 
los Gefes de los tercios de que se procure inser­
tar en los Boletines oficiales de las provincias, 
acudiendo al efecto á las Autoridades, á fin de 
que sirva de escarmiento y no se repitan los 
atropellos y resistencias á la fuerza del cuerpo.
Es copia. — El Coronel Comandante — José 
Vi Hanueva.
ANUNCIOS OFICIALES.
Nos el Doctor D. Emeterio Lo - 
renza/na, canónigo Magistral ele 
la Santa Iglesia Catedral de esta 
ciudad de Falencia., ij vicario ca­
pitular de su Obispado, sede-va­
cante.
Hacemos saber: que en uso de 
las facultades que en Nos residen 
para llevar á efecto la enajenación 
de los bienes Eclesiásticos á que 
se refiere el párrafo A. ° del art. 
55, y 6- ° del 58, del último Con­
cordato, hemos acordado se anun ­
cie la subasta de los bienes que á 
continuación se espresan para el 
2-4 de diciembre próximo, y hora 
délas 10 y 1 [4 de su mañana en 
público remate, verificándose ante 
nos, con asistencia del Sr. Adminis­
trador de Hacienda pública de es­
ta provincia, ó persona que le re­
presente, en conformidad al artí­
culo 7. c del Real decreto de 9 de 
diciembre de 1851, en la sala de 
nuestra Audiencia.
Primer -remate el clia 24 de Di­
ciembre de 1855.
líenla que Tipo para el 
Situación v procedencia de ¡as fincas, producen. remate.
2 Un quiñón de tierra 
en termino de los Bal- 
bases, de las Monjas Cla­
ras de Astudiilo, le lleva 
Dionisio del Val, 50 1000
5. Otro id. en Palacios 
de Santa Clara de Car­
riol), le lleva Gerónimo 
Herreros, 152 5066
5 Vna cuba en Anguis,
de Santa Clara de Peña- 
fiel, , 10 'l0/,°
6 Un quiñón de tierras 
en Guzman, de Sí Fran­
cisco de Peñafiel, le
lleva Francisco Santos, .18 600
7 Una tierra en Padilla 
de Abajo, del Convento 
de Sto. Domingo de Car­
riol), la lleva Vicente Cas-
trillo, 1fí ^7>7>
8 Un quiñón de tier­
ras en Vrllela, de S. An­
drés de Arroyo, le lleva 
Francisco Ruiz, 60 2000
9 Otro id. en Solobc- 
llanos, de S. Andrés de 
Arrovo, le lleva Segunde
León,' 170 5666
10 Otro id. en Inojal, 
perteneciente a id. le lle­
va Eustaquio Alonso, 75 250i)
12 Otro id. en Villasi—
dro, de id. le lleva Angel 
Vallejo, 59 2000
15 Otro id. en Sotres- 
gudo, de id. le lleva Pe­
dro Merino, 47 1566
14 Otro id. en Villegas, 
de id. le lleva Julián Ruiz
Peres, 280 935o
15 Otro id. en Villa—
sandino, le lleva Vicente 
Muñoz, 207 6900
16 Otro id. en Inojal,
de la Cofradía de S. Pe­
dro Royales, 7 255
1 7 Otra id. en Inojal, 
de la Cofradía de los do­
ce Apostolos, 250 8555
El pago de las fincas se verificará en metálico 
ó en títulos de la deuda consolidada del 3 por 
ciento interior y estérior al precio de_cotizacion 
según se previene en el párrafo 2." ¿Id árl. 3.u 
del Real decreto de 9 de diciembre de Í851 y en 
los plazos que establece el art. 10 del mismo 
Rea! decreto.
No podrán los compradores pedir nulidad ni 
rescisión de contrato, aun.cuando las fincas 
anunciadas en concepto de libres aparecieren 
gravadas con algunas cargas civiles ó eclesiásti­
cas, en cuyo caso se obligarán á reconocerlas, 
deduciéndose su importe del valor total de las 
fincas.
No tendrá lugar cualquiera otra reclamación 
quejnienlen referente á la situación, clase, ca­
bida y demas circunstancias de las fincas ecle­
siásticas que adquieran por capitulación y no por 
tasación cuando dichas fincas hubieren ganado 
la renta .que produjo el capital que sirviera de ti­
po á la subasta.
Quedan sugetos los compradores al pago de 
derechos y papel en conformidad á la tarifa esta­
blecida al efecto; y respetarán la mitad de! tiem­
po de los arriendos que se hubieren hecho con 
las formalidades legales.
Lo que se anuncia al público por medio de la 
Gaceta, Diario de avisos oficiales de Madrid y 
Boletines oficiales, para que llegue á noticia de las 
personas que les interese su adquisición; y los 
espedientes originales se hallan en la Secretaría 
de Cámara de este Obispado. Patencia 15 de 
noviembre I853.—Emelerio Lorenzana.
Administración general de loterías de la provincia de Burgos.
Lista de los 50 premios mayores del sorteo de 





















































La noticia de los números en donde han cabi­
do los restantes premios de 200, 100 y 40 ps. fs. 
cada uno se hallará de manifiesto en las Adminir- 
traciones principales y subalternas de Lo eríasde 
la provincia, y en las mismas es sal sfarán in­
mediatamente las ganancias que corrí spo .uan á 
los billetes que cada una haya espendidu.
El siguiente sorteo se celebrará el dia 9 de 
diciembre próximo bajo el fondo de 144000 ps. 
fe. valor de 30000 billetes á 96 rs. subdivididos 
en octavos á 12 rs. cada uno, de cayo capital se 
distribuirán en 808 premios y 8 aproximaciones 
108000 ps. fs. en la forma siguiente.
1 de 30000 ps. fs —1 de 10000 id.—1 de 4000 
id,—I de 2000 id.—4 de 1000 id.—17 de 500 id. 
25 de 400 id.—30 de 200 id.—50 de 100 id.—678 
de 40. id."
2 aproximaciones de 340 ps. cada tina para el nu­
mero anterior v posterior al del premio de 30000.—2 
id. de 170 para id. al de 10000.—2 id. de'100 para id. 
al de 4000 —2 id. de 80 para id. al de 2000.
Burgas 27 de noviembre de 1853.—El Administra­
dor general,Mariano Cano.
ANUNCIOS.
AR1ENDO DE UN MOLINO.
Se arrienda un Molino harinero de Cubo titu­
lad) de Mal-vecino próximo á la Villa de Gu— 
miel de Izan. Las personas que quisieran intere­
sarse en el remate acudirán el dia 20 de diciem­
bre próximo á las 11 de su mañana á casa de D. 
Isidoro Francia, vecino de dicha Villa, donde es­
tarán'/! e manifiesto las condiciones.
A voluntad de su dueño Manuel Calleja, se. 
venden en la villa de Villoveta, 60 obradas d,e 
tierras y una casa de posada; los que quieran 
enterarse de dicha venta tratarán con el dicho 
Manuel,
En esla Redacción se halla de 
venia el suplemento que contiene 
la Instruccion del procedimiento 
civil con respecto á la Real juris- 
dicion ordinaria, la exposición 
que le precede.
En la Redacción del Boletín oficial, imprenta 
de Cariñena, frente al Parador del Dorao, se 
hallan de Denla los artículos siguientes.
Manual de la Contribución de Consumos con arreglo 
al Real decreto de 23 de mayokle I8í5,y órdenes’pos- 
teriores hasta fin de agosto de 1853. — Guia para los 
alcaldes, arrendatarios y especuladores en las especies 
que comprende dicha contribución»
Instrucción del procedimiento civil con res­
pecto á lo Real jurisdicción ordinaria, y la expo­
sición que le precede.
Guia de los A vuutamientos en lo relativo á peritos re­
partidores de la contribución territorial.—Tratado teó- 
rico-práctiea para procurar la perfecta inteligencia, apli­
cación y ejecución "de las disposiciones del libro tercero 
del Código penal.' obra enteramente útil á los Alcal­
des.— Repartas de contribución. — Recibos de id.— 
Avisos para id.—Estados de muertos, nacidos y casados. 
■= Estiactos de cuentas mensuales.— Propuestas de arbi­
trios con arreglo á los nuevos modelos de la Dirección 
genera . — Impresos para cuentas de propios; Libramien­
tos, Cargarem s, Relaciones de cargo y data, Estados de 
concepto, in 'otarios, observaciones, Cartas de pago 
<Vc.—Guias de madora y de carbón con arreglo á los 
nuevos modelos de la Comisaría de Montes,— La nueva 
Ley de reemplazos. — El Manual de A vuutamientos, obra 
recomendada nor S M. á las Corporaciones municipales: 
consta de 1 tomos: el I.“ contiene tocios los modelos para 
formar ámillarainientos, cartillas, resúmenes, repartos, 
padrones y demas datos estadísticos; los tres restantes son 
del tipo V tarifas arregladas desde 1 maravedí á 10000 rs. 
por medio de las cuales es sumamente fácil practicar la 
formación de los repartos.
fAt'i.so importante, á los'Stñores Enclaustrados.
D. Felipe RÍiiz v Ondina, propietario, vecino 'de esta Cótle 
encargado por diferentes corporaciones y particulares de negociar 
dicho papel y de convertirlo ó renovarlo elija Dirección general 
de la Deuda pública; continúa haciendo con la posible prontitud 
cuantas operaciones se le confian.
Igualmente se encarga de activar las reclamaciones que hagan al 
Gobierno los poseedores de oficios euagenádos, y las de suminis­
tros hechos durante la Guerra de la independencia por ayunta­
mientos y particulares que se hayan presentado oportunamente. 
Pero solo se admiten encargos por carta franca.—Calle del’oiija 
núm. 6, cuarto principal, en Madrid.
El '¿xemo. Sr. 1). Juan Brnnelli, Arzobispo de Thessalonica 
Nuncio del sumo Pontífice en 'estos reinos, puede dispensar á 
ios eselahstrados la gracia de habilitarlos para la obtención do 
.hetie ieios; aun los que tienen aneja.la.cura de almas. Si algune 
de dicha clare desea obtener esta" gracia puede hacer la solicitud 
v remitirla en carta franca á D. José Bonet de Sauz, Calle de To- 
rlja, uúm. 6 en Madrid.
También se sacan con prontitud y economía los Reales títulos 
de los Sis..Canónigos y lieiu'fi- lados que hayan sido agracia­
dos; corno iguafnimli*íos délos Síes. Jueces, Promotores, E$- 
S.bauos, Procurados y demas.
CASA MESON" TIOTRASTOS[EN\VENTA.
No habiendo tenido efecto el remate de la icasa mesón uúm " 
d y contiguos números 5 y G, silas ien la calle de'^Vitoria de ola 
Ciudad, que se anuncio en la Escribanía de Monterrubio para oí 15 
del presente mes, se ha determinado que tenga lugar el dia I de 
diciembre próximo á las TI de su mañana en la misma Escri' a-- 
nia, donde podrán enlerar.se/le las condiciones las personas que 
gusten interesarse en su compra.
En la librería de DA Isidro Tlcrce, plazüelh. 
del Arzobispo núm. 14, se hallan de venta los li­
bros siguientes:
Colección de platica para todas los domingos no ■ ;• 
pacib .de dos años para los Señores curas de las aldeass 
por Don. Joaquín Castellot.
El Ministerio fiscal de España por D. Manuel Martin Lo-' 
zar, á 29 rs.
Diccionario latino-español de Valbue na á 5 2 rs en pasta.
Id. español-latino por id. á .58 rs. en id.
Historia de la Religión por Mazo, 5 tomos á 48 i‘s. en p.ida 
Sermones varios por id. á 18 rs. id.
"El Catecismo esplicado por id. á 9 y 112 id.
Diario de la piedad por id. I id.
Regla c-be vida útil á los pobres y sal udable á íes rices v, 
á las personas doctas á 4 rs. en pasta.
Año feliz por la meditación de sentencias y egemplos. 
Santos.
Oración y meditación del Padre Granada á 8 rs. en 
pasfa, jlelra gorda.
Pláticas para visitar los enfermos y ayudar á bien morir, 
por Centellas.
Colección de autores latinos por ios P. Escolapios, 3 li,m 
Galopín» de Salas.
Tesauro de Requejo.
Catecismo de San Pio V en latín yen castellano.
Gramáticas de Carrillo, Ncbrija y A'raujo.
Fábulas de Esopo y de Febro en latín.
Orodea de latinidad»
Caco par do de idem.
Rueda, la Escuela de instrucción primaria.
Arce-Fernandez.de id. con el sistema metrico-dccima I
Amigos de los Niños por Sabatier 18 rs. docena.
Lecciones escogidas para los niños por el P. Pascual Sua<- 
rez, del dulce nombre de María.
Fleuri, Catecismo histórico.
Manual de los Niños, por D. Toribib Garcia.
Traia-lo.de las obligaciones del hombre porEscoiquiz.
Las páginas de la infancia por Terradi líos.
Evangelios para los niños por el mismo.
Gramática castellana (compendio mayor) por Ilerranz y 
Quirros,
Prontuario del sistema metrico decimal po.t Alverá, obra 
premiada por S M.
Catecismo de doctrina cristiana por Astete, adorna da co i 
láminas
Métodos prácticos para leer, por Nabarro y D. Sa'omoa 
Pampliega.
Procesos litografiados por Aranda á 2 rs.
Idem por Florez, de religión y moral.
Idem idem de geografía.
Jidem idem de Historia de España.
Silabarios de Serrano y del Método-Manual de los niños 
Tablas oara contar según el sistema metrico.
Idem comunes.
Papel reglado superior á 12 cuartos mano y 26 y 28 rs. 
rs. resma.
Idem hlancolde varias clases.
Libros de varios tamaño: en blanco ra y'ados y sin rayar. 
Tinta fina, obleas, polvos de sal'adera, plumas deavu: 
todo sumamente arreglado, y al que tome por mayor sa 
le hará rebaja.
Calendarios para el prosime año de 1854.
Imprenta de Cariñena Calle de Pescadería r
INDICE
de los Reales decretes, órdenes y circulares insertas en los Boletines 
del mes de noviembre de 1855.
Núm. 132. Circular del Gobierno de provin­
cia prorogando el plazo señalado para la presen­
tación de amas de cria á la comisión Regia.
Otra id. anunciando el establecimiento de una 
feria en el pueblo de Villa'ranca Montes de Oca.
Otra id. acompañando un estado de los crédi- 
toslrecunocidosj ti favor de varios sujetos por la 
comisión central de indemnizaciones.
Núm- 133. Estado di moslrativo de los crédi­
tos reconocidos en favor de varios sujetos por la 
Junta de la Deuda pública.
Núm. 134. Circular del Gobierno de provin­
cia previniendo á los Ayuntamientos unan á las 
actas de concejales los] documentos que en la 
misma secspresan.
Otra id. señalando precios á los sumiaistros 
hechos al egércilo y guardia, civil por los pue­
blos de la provincia, en todo el mes de octubre.
Otra id. previniendo el modo que ha.n de for­
marse los espedientes de dementes.
Núm. 135. Circular de la Administración 
de Hacienda pública, para que los Ayunta­
mientos recojan de la misma unos estados.
Otra id. anunciando el establecimiento de 
una feria en los Balcaceres.
Otra id. aprobando que se establezca un mer­
cado en Sta. Gadea del Cid.
Núm. 136. Circular del Gobierno de pro­
vincia, previniendo la rectificación de las listas 
electorales para diputados á Cortes.
Circular de la Dirección de Rentas estancadas 
para la subasta de 172300 resmas de papel 
blanco.
Circular del Gobierno de provincia espresan- 
do las cantidades que se abonan á los dueños de 
heredades ocupadas eu la carretera de Calalayud 
á Valladolid.
Otra de la Administración de Hacienda públi­
ca previniendo á los Ayuntamientos satisfagan el 
trimestre de las contribuciones.*
Núm. 137. Real órden declarando incompati­
ble el cargo de concejal con el de escribano nu­
merario ó dé Juzgado.
Rea! orden del Ministerio de la Gobernación* 
espresando los requisitos que son necesarios pa­
ra espedir pasaporte á los que emigren á las Co­
lonias españolas.
Circular de la Junta de la Deuda pública reco­
nociendo al Ay untamiento de bandovai déla 
Reina participe en diezmos de la misma villa.
Circular de la Administración de Hacienda 
pública recordando á los Alcaldes la remisión de 
¡os documentos que se les pidieran con fecha 4 
de octubre último.
Núm. 138. Real decreto sobre la creación de 
un agente de Hacienda pública en cada provin­
cia é instrucción para el régimen de los mismos.
Núm. 139. Circular del Gobierno de pro­
vincia, anunciando la adjudicación del Boletín 
oficial de esta provincia.
Núm. 141. Circular del Gobierno de pro­
vincia, mandando que los Ayunlamien'os re­
mitan las propuestas para nombramientos de Al­
caldes pedáneos.
Circular de la Administración diocesana de 
Falencia, sobre el abono de la contribución á 
los colonos ó censuarios.
Núm. 142. Circular del Gobierno de pro­
vincia autorizando a! Ayuntamiento de Medina 
Pomar para establecer otro dia de mercado.
Otra id. concediendo la traslación del merca­
do que había en Mercadillo á Villasana de 
Mena.
Otra de la A dminsf ración de Hacienda pú­
blica espresando las- cantidades ^ue han sido 
perdonadas á los pueblos que fueron apedreados.
Oira id. sobre la formación dejos espedientes 
de arriendo de ios ramos de consumos.
Núm. i 13. Circular de la Comandancia de 
la Guardia civil, poniendo en conocimiento de 
todo el cuerpo el hecho acaecido á los Guardias 
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